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W ramach szeroko poj´tych dzia∏aƒ na rzecz poprawy ja-
koÊci chirurgii onkologicznej w Polsce, z inicjatywy i pod
patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirur-
gii onkologicznej prof. Andrzeja Szaw∏owskiego oraz Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, zorganizo-
wano kolejny cykl warsztatów szkoleniowych: „Powik∏ania
septyczne w chirurgii onkologicznej: wyst´powanie – zapo-
bieganie – leczenie”. Celem warsztatów jest omówienie
napotykanych w praktyce klinicznej u chorych na nowo-
twory problemów zwiàzanych z wyst´powaniem zaka˝eƒ
oraz podkreÊlenie najnowszych tendencji w profilaktyce
i leczeniu. Pierwsze spotkanie tego cyklu warsztatów odby-
∏o si´ w Warszawie w dniach 14-16 stycznia 2005 r. i prze-
znaczone by∏o dla wszystkich konsultantów wojewódz-
kich w dziedzinie chirurgii onkologicznej:
1. Województwo dolnoÊlàskie – dr Marek Pude∏ko
2. Województwo kujawsko-pomorskie – dr Jan Cisowski
3. Województwo lubelskie – dr Jan Kondratowicz-Ku-
cewicz
4. Województwo lubuskie – vacat
5. Województwo ∏ódzkie – dr Zbigniew Morawiec
6. Województwo ma∏opolskie – dr hab. Leszek Ko∏o-
dziejski
7. Województwo mazowieckie – doc. dr hab. W∏odzi-
mierz Ruka
8. Województwo opolskie – dr Aleksander Sachanbiƒ-
ski
9. Województwo podkarpackie – dr Ryszard Ziemiako-
wicz
10. Województwo podlaskie – dr W∏odzimierz Markie-
wicz
11. Województwo pomorskie – dr hab. Janusz JaÊkiewicz,
profesor Akademii Medycznej w Gdaƒsku
12. Województwo Êlàskie – dr Bogus∏aw Màka
13. Województwo Êwi´tokrzyskie – dr Janusz S∏uszniak
14. Województwo warmiƒsko-mazurskie – dr Zygmunt
Toczko
15. Województwo wielkopolskie – prof. dr hab. Pawe∏
Murawa
16. Województwo zachodnio-pomorskie – vacat (zapro-
szony: prof. dr hab. Józef K∏adny)
Program naukowy obejmowa∏ nast´pujàce wyk∏ady:
Dr n. przyr. Hanna Po∏owniak-Pracka (Centrum Onkolo-
gii, Warszawa)
„Flora bakteryjna u chorych leczonych z powodu no-
wotworów”
Prof. dr hab. med. Andrzej W. Szaw∏owski (Centrum On-
kologii, Warszawa)
„Znaczenie kliniczne powik∏aƒ septycznych w no-
wotworach”
Dr med. Anna ¸ukaszewska (Centrum Onkologii, War-
szawa)
„Wyst´powanie, profilaktyka i antybiotykoterapia
zaka˝eƒ septycznych u chorych onkologicznych wy-
magajàcych intensywnej opieki medycznej”
Dr med. Piotr Sowiƒski (Centrum Onkologii, Warszawa)
„Leczenie grzybic uk∏adowych u chorych na nowo-
twory”
Doc. dr hab. med. Jadwiga Meszaros (Akademia Me-
dyczna, Warszawa)
„Zasady antybiotykoterapii w chirurgicznym leczeniu
nowotworów w Polsce”
Dr Tomasz Ozorowski, prof. dr hab. med. Waleria Hrynie-
wicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa)
„AntybiotykoopornoÊç, kontrowersje i powik∏ania
antybiotykoterapii w Êwietle aktualnego stanu wie-
dzy”
Dr Maciej Niewada (Akademia Medyczna, Warszawa)
„Farmakoekonomiczne aspekty antybiotykoterapii”
Kontynuacjà inauguracyjnego spotkania w Warszawie
sà Warsztaty, organizowane przez konsultantów woje-
wódzkich w regionalnych oÊrodkach. Celem spotkaƒ,
oprócz wyk∏adów wprowadzajàcych, jest równie˝ przedsta-
wienie wyników prac w∏asnych oraz podzielenie si´ do-
Êwiadczeniami lekarzy ka˝dego z oÊrodków. Zaproszeni
s∏uchacze to lekarze, którzy w codziennej praktyce zaj-
mujà si´ leczeniem chorych na nowotwory, a wi´c: chirur-
dzy onkolodzy, chirurdzy ogólni, anestezjolodzy, onko-
lodzy kliniczni (chemioterapeuci), radioterapeuci, gastro-
enterolodzy i bakteriolodzy. Taka forma spotkaƒ s∏u˝y
wypracowaniu wspólnych poglàdów na temat ró˝nych
aspektów leczenia chorych na nowotwory, a tak˝e integra-
cji Êrodowiska lekarskiego. Za udzia∏ w spotkaniach b´dà
przyznawane punkty edukacyjne.
Do chwili obecnej w 2005 roku odby∏y si´ nast´pujà-
ce Warsztaty regionalne: Poznaƒ – 25 lutego, Szczecin – 2
kwietnia, Warszawa – 8 kwietnia, Kielce – 22 kwietnia,
Gdaƒsk – 28 kwietnia, Lublin/Rzeszów – 13 maja, Bia∏y-
stok – 7 czerwca, Katowice – 24 kwietnia.
W drugim pó∏roczu 2005 r. planowane sà jeszcze
Warsztaty w ¸odzi, Bydgoszczy, Olsztynie, Wroc∏a-
wiu/Opolu i Krakowie. Sponsorem strategicznym spotkaƒ
jest firma Wyeth.
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